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Conflicto diplomático entre Haití y República Dominicana y Regionalismo en 
el Caribe
Con el pretexto de normalizar las situaciones legales de los inmigrantes 
haitianos y sus descendientes, el gobierno dominicano llevó a cabo en 2014 y 
2015 el plan especial de regularización del registro civil y naturalización de las 
personas del origen extranjero. Sin embargo, como se había previsto, muchos 
haitianos no pudieron gozar de esta disposición puesto que no habían adquirido 
adecuadamente los documentos de identificación y/o partida de nacimiento, 
y en consecuencia fueron repatriadas al otro lado de la frontera más de 65 
mil personas cuando expiró el periodo del régimen especial. Los países de la 
Comunidad del Caribe （CARICOM）, que comparten con Haití la experiencia 
de colonizaciones y discriminaciones raciales, consideraron esta decisión 
como una grave violación de los derechos fundamentales, y criticaron dura y 
tajantemente al gobierno de la República Dominicana, suspendiendo la petición 
de afiliación del país hispanohablante a su organización regional. Cabe señalar 
que este conflicto diplomático evidenció la existencia de un gran abismo entre la 
conciencia de identidad del pueblo latinoamericano y la del afrocaribeño.
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Diplomatic Conflict between Haiti and Dominican Republic 







諸国首脳会議は、2008年８月に南米諸国連合（UNASUR: Unión de Naciones 
Suramericanas）として機構化され、またその年の12月に史上初めて開催さ
れたラテンアメリカ・カリブ諸国首脳会議は、３回にわたる首脳会議を経て
2013年１月にラテンアメリカ・カリブ諸国共同体（CELAC: Comunidad de 

































































































































































































































































































































































































ハイチ 458,233 87.34 188.9 
プエルトリコ 4,416 0.84 126.1 
キューバ 3,145 0.60 140.5 
米国 13,514 2.58 111.3 
その他の北米・カリブ 3,597 0.69 113.4 
中米 2,293 0.44 121.1 
ベネズエラ 3,434 0.65 91.1 
コロンビア 2,738 0.52 104.1 
その他の南米 3,838 0.73 116.3 
中国 3,643 0.69 184.5 
その他のアジア 3,589 0.68 97.3 
スペイン 6,720 1.28 166.4 
イタリア 4,044 0.77 291.5 
フランス 3,599 0.69 236.7 
ドイツ 1,792 0.34 170.6 
その他の欧州 4,125 0.79 142.3 
その他 1,912 0.36 123.2 















































































移民正常化計画」（PNRE: Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en 
situación migratoria irregular en la República Dominicana）を発表した。そし
てそれに必要な手続き規則などを定める「法律169-14：不正規な市民登録がな
された国内出生者と帰化に関する特別措置法」（Ley que establece un régimen 
especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente 














decreto_327-13_plan_nacional_de_regularizacion_de_extranjeros.pdf　2018年 ７ 月14日 最
終閲覧）
13　Ley N.169-14. Ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el 





























訪れ、28万8000人の申請が受理されたと強調していた。Embassy of Dominican Republic 
in the United States of America, Conclusion of the National Regularization Plan for 




























20　Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero. Publicada en la 
Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010.（http://www.ifrc.org/docs/idrl/751ES.
pdf　2018年７月14日最終閲覧）
表２　ハイチ人の出国者 （2015年６月18日～８月２日）
ダハボン エリアスピニャ ヒマニ ペデルナレス 計
政府補助に
よる帰国 320 209 177 172 878 
自主的出国 50,676 6,739 5,344 2,290 65,049 





（出所）Faxas, N. et al. (2016) La política migratoria nacional y otros temas periodísticos.  
Santo Domingo: Editorial Funglode, pp.87-88.































22　判決内容については次を参照。Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso de 
personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, Resumen oficial 








Interamericana de Derechos Humanos）は2016年２月、「ドミニカ共和国に
おける人権状況に関する報告書」（Informe sobre la situación de los derechos 

















23　報告については次を参照。Report of the Technical Fact-Finding Mission on the Situation in 












































カリブ諸国連合（ACS: Association of Caribbean States/AEC: Asociación de 
Estados del Caribe）というフォーラムが創設された。また、域外国との自由
貿易の拡大も模索され、1998年８月にはCARICOM・ドミニカ共和国自由貿易








































































Central America FTA）に署名し、また2013年６月には中米統合機構（SICA: 
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般情勢については各種の報道を参照している。それらのうち、とくに重要なものについては
脚注に記してある。
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